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Eingesandte Schriften 
E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A 1 b r e c h t, Barbara, Stand und Stände. Eine 
theologische Untersuchung. Paderborn, Boni-
facius, 1962. 8°, 192 S. - Kart. D M 3,50. 
A n r i e h , Ernst, Moderne Physik und Tiefen-
psychologie. Zur Einneit der Wirklichkeit 
und damit der Wissenschaft. Ein Versuch. 
Stuttgart, Klett, 1963. 8°, 622 S. - Ln. 
DM 34,-. 
B a r o n , Roger, ttudes sur hugues de Saint-
Victor. Bruges, Desclee, 1963. 8°, 276 S. -
Kart, bfr 210. 
B i h 1 e r, Johannes, Die Stephanusgeschichte. 
(Münchener Theologische Studien. I . Histo-
rische Abteilung, 16. Band.) München, Hue-
ber, 1963. Gr.-8°, X V I und 264 S. - Kart. 
D M 26,-. 
B i r d s a 11, J. Neville und T h o m s o n , Ro-
bert W., Biblical and Patristic Studies. In me-
mory of Robert Pierce Casey. Freiburg, 
Herder, 1963. 8°, 272 S. - Ln. D M 28,50. 
B o h r e n , Rudolf, Predigt und Gemeinde. Bei-
träge zur praktischen Theologie. Zürich-
Stuttgart, Zwingli, 1963. Gr.-8°, 243 S. -
Engl, brosch. D M 18,50. 
B u i s, Pierre und L e c 1 e r c q, Jaques, Le 
Deuteronome. (Sources Biblique.) Paris, Lib-
rairie LecofTre. - J. Gabalda et Cie, 1963. 8°, 
215 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C o m b 1 i n, Joseph, Theologie des Friedens. 
Biblische Grundlagen. Köln-Graz-Wien, Sty-
ria, 1963. 8°, 448 S. - Ln. D M 25,-. 
C r e s p y, Georges, Das theologische Denken 
Teilhard de Chardins. Stuttgart, Schwaben-
verlag, 1963. 8°, 343 S. - Ln. D M 14,80. 
D e i s s 1 e r, Alfons, Das Alte Testament und 
die neuere katholische Exegese. (Aktuelle 
Schriften zur Religionspädagogik, Band 1.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963. 8°, 
128 S. - Kart. D M 7,80. 
D ü r i g, Walter (Hrsg.), Liturgie-Gestalt und 
Vollzug. Festschrift für Joseph Pascher. Mün-
chen, Hueber, 1963. Gr.-8°, 2 Karten, 2 Bild-
tafeln und 365 S. - Ln. D M 28,-. 
E n d e l h a r d t , Paulus (Hrsg.), Sein und 
Ethos. Untersuchungen zur Grundlegung der 
Ethik. (Walberberger Studien der Albertus-
Magnus-Akademie. Philosophische Reihe, 
1. Band.) Mainz, Grünewald, 1963. 8°, 469 S. 
- Ln. D M 38,50. 
Das Erbe der Reformation in katholischer 
Sicht. Studien zur ökumenischen Begegnung 
mit dem Protestantismus. (Ruf und Anwort, 
Heft 4.) Wien, Herder, 1963. 8°, 140 S. -
Kart. D M 7,-. 
Esser , Albert, Das Phänomen der Reue. Ver-
such einer Erhellung ihres Selbstverständnis-
ses. Köln, Hegner, 1963. K1.-80, 216 S. - Ln. 
D M 15,80. 
Franziskanische Studien. Vierteljahrschrift. 
45. Jahrgang, Heft 1/2. Werl, Coelde, 1963. 
Gr.-8°, 200 S. - Kart. D M 6,-. 
F r i e s , Heinrich, Aspekte der Kirche. Stutt-
gart, Schwabenverlag, 1963. 8°, 199 S. - Ln. 
D M 10,50. 
F r o d l - K r a f t , Eva, Gotische Glasmalereien. 
Aus dem Kreuzganz in Klosterneuburg. 
(Klosterneuburger Kunstschätze, Band 3.) 
Klosterneuburg, Buch- und Kunstverlag, 1963. 
8°, 28 Abbildungen und 51 S. - Ln. D M 21,-. 
v o n G e u s a u, L. G. M . Alting, Die Lehre 
von der Kindertaufe bei Calvin. Gesehen im 
Rahmen seiner Sakraments- und Tauftheo-
logie. Bilthoven-Mainz, Nelissen-Grünewald, 
1963. 8°, 336 S. - Ln. D M 28,50. 
G ö g 1 e r, Rolf, Zur Theologie des biblischen 
Wortes bei Origenes. Düsseldorf, Patmos, 
1963. 8°, 400 S. - Ln. D M 36,-. 
G o 1 u b i e w, Antoni, Briefe an Freund Jan. 
Wenn man beten wi l l . Krak6w, Wydawnict-
wo »Znak«, 1955. K1.-80, 253 S. - Ln. 
D M 14,20. 
G u a r d i n i , Romano, Unterscheidung des 
Christlichen. Gesammelte Studien (1923 bis 
1963). Mainz, Grünewald, 1963. 8°, 620 S. -
Ln. D M 34,80. 
G u g g e n b e r g e r , Alois, Teilhard de Char-
din-Versuch einer Weltsumme. Mainz, Grü-
newald, 1963. K1.-80,115 S. - Kart. D M 6,80. 
H e m m e r 1 e, Klaus, Franz von Baaders phi-
losophischer Gedanke der Schöpfung. (Sympo-
sion.) Freiburg-München, Alber, 1963. 8°, 
150 S.-Kart . DM12,80. 
H e n r y , Antonin M. , Grundzüge einer Theo-
logie der Mission. Mainz, Grünewald, 1963. 
K1.-80, 208 S. - Ln. D M 14,80. 
H o f m a n n, Rudolf, Moraltheologische Er-
kenntnis- und Methodenlehre. Handbuch der 
Moraltheologie, Band V I I . München, Hueber, 
1963. 8°, X I und 298 S. - Ln. D M 14,80. 
Johannes XXIII. Leben und Werke. Eine 
Dokumentation in Text und Bild herausge-
geben von der »Herder-Korrespondenz«. 
(Herder-Bücherei, Band 165.) Freiburg-Ba-
sel-Wien, Herder, 1963. K1.-80, 16 Bildtafeln 
und 174 S. - K a r t . DM2,50. 
K a h 1 e f e 1 d, Heinrich, Gleichnisse und Lehr-
stücke im Evangelium. Band I I . Frankfurt, 
Knecht, 1963. 8°, 198 S. - Ln. D M 11,80. 
K a r r e r, Otto, Die christliche Einheit-Gabe 
und Aufgabe. (Begegnung, Band 5.) Luzern-
Stuttgart, Räber, 1963. K1.-80, 84 S. - Kart. 
D M 5,80. 
K l e i n , Laurentius und M e i n h o 1 d, Peter, 
Uber Wesen und Gestalt der Kirche. Ein 
katholisch-evangelischer Briefwechsel. (Her-
der-Bücherei, Band 160.) Freiburg-Basel-
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Wien, Herder, 1963. K1.-80, 124 S. - Kart. 
^ D M 2,50. 
K l e i n , Ludwig (Hrsg.), Diskussion über die 
Bibel. Mit Beiträgen von A. Deissler, K. Rah-
ner, R. Schnackenburg, H . Schelkle, H . Schlier, 
A. Vögtle. Mainz, Grünewald, 1963. K1.-80, 
114 S . -Kar t . D M 6,80. 
K o e g 1 e r, Theodor, Das neue Weltbild. Die 
Geschichtsauffassung des historisch-dialekti-
schen Parallelismus. Hamburg, Koegler, 1963. 
K1.-80, 148 S. - Kart. D M 4,80. 
K ü s t e r , Otto, Glauben müssen? Theologische 
Essays. Stuttgart, Klett, 1963. 8°, 186 S. -
Ln. D M 17,80. 
L e b r e t, L. J., Verantwortlich für die Welt. 
Der Aufstieg der Menschheit und die Chri-
sten. Graz-Wien-Köln, Styria, 1963. K1.-80, 
261 S . -Ln . D M 12,80. 
L e o n - D u f o u r , Xavier, Les evangiles et 
Vhistoire de Jesus. Paris, Seuil, 1963. 8°, 
526 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, 
völlig neu bearbeitete Auflage. Band V I I I . 
Herausgegeben von Josef Höfer und Karl 
Rahner. Freiburg, Herder, 1963. Gr.~8°, 1368 
Spalten, 1 Bildtafel, 9 Karten und 12 S. - Ln. 
D M 88,-. 
M a e r t e n s , Thierry, Liturgische Bewegung 
am toten Punkt? Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1963. 8°, 104 S. - Kart. D M 5,80. 
M a r t i n e z, Fidel G., Evolucion del dogma 
y regia de fe. Una cuesti6n fundamental en 
relaci6n con las mismas. (Bibliotheca Theolo-
gica Hispana.) Madrid, Consejo superior de 
investigaciones cientificas, 1962. Gr.-8°, 243 
S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M c C a r t h y , Dennis J„ Treaty and coven-
ant. (Analecta biblica, Band 21.) Rom, Ponti-
flcal Biblical Institute, 1963. Gr.-8°, X X I V 
und 220 S. - Kart. L 2.850. 
N e u m a n n, Johannes, Der Spender der Fir-
mung in der Kirche des Abendlandes bis zum 
Ende des kirchlichen Altertums. Meitingen, 
Kyrios, 1963. 8°, X V I und 132 S. - Engl, 
brosch. D M 16,-. 
N e u n h e u s e r , Burkhard, Eucharistie in Mit-
telalter und Neuzeit. Handbuch der Dogmen-
geschichte, Band I V : Sakramentenlehre. Fas-
zikel 4b. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963. 
Gr.-8°, 69 S. - Kart. D M 13,80. 
N i e 1 e n, Josef M. , Leben aus dem Wort. Ge-
sammelte Aufsätze. Düsseldorf, Patmos, 
1963. 8°, 312S . -Ln . D M 28,50. 
N i k o 1 a s c h, Franz, Das Lamm als Christus-
symbol in den Schriften der Väter. (Wiener 
Beiträge zur Theologie, Band I I I . ) Wien, 
Herder, 1963. 8°, 212 S. - Kart. D M 15,80. 
P a s c h e r , Joseph, Das liturgische Jahr. Mün-
chen, Hueber, 1963. Gr.-8°, 781 S. - Ln. 
DM 38,-. 
P i e s c h, Herma, Mystik. München, Ars Sacra, 
1963. K1.-80, 79 S. - Ln. D M 6,40. 
P f l e g e r , Karl, Christlicher Aufschwung. 
Frankfurt, Knecht, 1963. 8°, 272 S. - Ln. 
D M 13,80. 
P r i t z, Joseph, Glauben und Wissen bei Anton 
Günther. Eine Einführung in sein Leben und 
Werk mit einer Auswahl aus seinen Schriften. 
(Wiener Beiträge zur Theologie, Band IV.) 
Wien, Herder, 1963. 8°, 440 S. - Kart. 
D M 24,-. 
P r o s s, Harry, Literatur und Politik. Geschich-
te und Programme der politisch-literarischen 
Zeitschriften im deutschen Sprachgebiet seit 
1870. Ölten und Freiburg, Walter, 1963. 8°, 
376 S. - Ln. D M 24,-. 
R a h n e r, Karl, Gegenwart des Christentums. 
(Herder-Bücherei, Band 161.) Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1963. K1.-80, 127 S. - Kart. 
DM2,50. 
R o m a n i u k, Casimir, Les chemins de Vexe-
gese du Nouveau Testament. Guide pratique 
pour les travaux personnels des etudiants. Le 
Puy-Lyon, Mappus, 1963. K1.-80, 69 S. -
F 3,70. 
R o n c a 11 i , Angelo (Johannes X X I I I ) , Baro-
nius. (Sigillum, Heft 22.) Einsiedeln, Johan-
nes, 1963. K1.-80, 80 S. und 10 Bildtafeln. -
Kart. D M 6,80. 
R i c h a r d , Robert L., The Problem of an 
Apologetical Perspective in the Trinitarian 
Theology of St. Thomas Aquinas. (Analecta 
Gregoriana, Vol . 131.) Roma, Gregoriana, 
1963. Gr.-8°, V I I und 336 S. - Kart. L 4.000. 
S c h e f f c z y k , Leo, Schöpfung und Vorse-
hung. Handbuch der Dogmengeschichte, Band 
I I : Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. 
Die Sünde. Faszikel 2 a. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1963. Gr.-8°, V I I und 152 S. -
Kart. D M 27,60. 
S c h e r e r, Georg, Absurdes Dasein und Sinn-
erfahrung. Über die Situation des Menschen 
in der technischen Welt. Essen, Driewer, 1963. 
K1.-80, 118 S. - Engl, brosch. D M 5,80. 
S c h m i t z , Heribert, Die Gesetzessystematik 
des Codex Juris Canonici, Liber / - / / / . (Mün-
chener Theologische Studien. I I I . Kanonisti-
sche Abteilung, 18. Band.) München, Hueber, 
1963. Gr.-8°, X X X I X und 355 S. - Kart. 
D M 43,-. 
S c h n i t z l e r , Theodor, Von der Liebe Gottes. 
Gebetbuch aus Schrift und Liturgie. Kevelaer, 
Butzon und Bercker, 1963. K1.-80, 384 S. -
Plastik D M 7,80, Leder D M 10,80. 
S c h ü l l e r , Bruno, Die Herrschaft Christi und 
das weltliche Recht. Die christologische Rechts-
begründung in der neueren protestantischen 
Theologie. (Analecta Gregoriana, Vol. 128.) 
Roma, Gregoriana, 1963. Gr.-8°, X I I und 
377 S. - Kart. L 4.000. 
S c h w e i z e r , Eduard, Neotestamentica. Zü-
rich-Stuttgart, Zwingli, 1963. 8°, 448 S. -
Ln. D M 46,-. 
V e r i c e 1, Maurice, Cyrill von Jerusalem. 
(Kirchenväterreihe, 3.) Stuttgart, Schwaben-
verlag, 1963. 8°, 118 S. - Ln. D M 7,50. 
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V i c a i r e, M.-H. , Geschichte des heiligen Do-1 
minikus. Inmitten der Kirche. Band I I . Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1963. 8°, 406 S. -
Ln. D M 38,-. 
V o l k , Hermann, Glaube als Gläubigkeit. 
Mainz, Grünewald, 1963. K1.-80, 116 S. -
Kart. D M 6,80. 
V o l k , Hermann, Leiden und Freude im Leben 
des Christen. Mainz, Grünewald, 1963. KL-
8°, 100 S. - Kart. D M 6,80. 
Soeben erscheint: 
O T T O EISSFELDT 
Einleitung in das Alte Testament 
unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der 
apokryphen- und pseudepigraphenartigen Qumranschriften. Entste-
hungsgeschichte des Alten Testaments. 
(Neue Theologische Grundrisse) 
3., völlig neubearbeitete Auflage 
1964, XVI, 1129 Seiten. Brosch. D M 54.—, Lw. D M 59.— 
In jahrelanger, sorgfältiger und mühevoller Kleinarbeit hat Professor Eißfeldt die Neuauflage 
seiner „Einleitung" fertiggestellt. Das seit Erscheinen der zweiten Auflage (1956) vor allem aus 
Ausgrabungen und neuen Texten hinzugekommene Material findet in ihr Berücksichtigung. 
Auf weiten Strecken war — besonders in den Teilen I , IV und V — eine gründliche Umarbeitung 
erforderlich. Das Literaturverzeichnis wurde vom Verfasser mit bewährter Zuverlässigkeit ver-
vollständigt und diesesmal nicht wieder chronologisch, sondern der besseren Übersicht wegen 
nach Verfassern alphabetisch geordnet. 
Damit steht dieses wichtige, seit langem vergriffene Standardwerk der alttestamentlichen For-
schung wieder zur Verfügung und kann besonders dem Studierenden über alle Fragen des AT 
erschöpfend Auskunft geben. 
J. C . B. M O H R ( P A U L S I E B E C K ) T Ü B I N G E N 
